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Professeur-a ]a Sorbonne et au Conservatoire n手t~onal'des Arts .et Metiers. 
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lbid.， P・41. 13) lbid.， p.42 
H. Hauser; The Characteristic I4'eatures of French Economic H路toryfrom 
the Middle or the. Sixteenth to the Middle of the Eighteenth Century. (The 



































































15) lbid.， p. 264_なほ拙稿 L=ル4戸川〆以前白ヨルペルテイスム1経済論叢，
56春.4腕，参I開。
llenri See; L'evolution Commerciale et industrieIre de la France sous l'An-
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I且 originesdu capitalisme morl，err也 (CollectionArmand Colin.)邦課大淵
彰有課、 L費本主義礎控奥概論守。
L'evolution Comm~~ale et industrielIe de la France SQUS l' Ancien 
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Histoire econo四 iquede la France. Le inoyen age et l'ancien rég~~e 
H. See; l'白 0"伊nesdu capifalisme moderne. p. 6. め Ibid.，p-7 
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17)_ lbid'J p. 49. 
18) lbid.， p_ 94-
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E.T町 le;L'industrie dans les campagnes en France a la -fin" de l'Ancien 
Regime. 1910. 














































lbid.， 'p.I27. Origines i p. 14向なほ Koulischer白優れた勢作L'industrie
au玄 XVlIIeet XVIIIe siecles (Annales d'histoire economique et sociale 
1931， No. 9.) を見よ。
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See j Origines; p. 142， etp. 143 
See; Origin田， p. 178. 
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